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Modern trends in financial management, the highest goal of the activity determine the growth of the 
value of the enterprise and the income of its owners. From this point of view, the financial manager should 
be seen as an intermediary between the enterprise and the investors, and the entity acts as the “client” of 
the investors. The concept of financial management combines two categories of “finance” and “manage-
ment” and directly relates to the business entity. in times of financial crisis, rational management of capital 
is required, which will enable the use of new management tools that take into account the possibilities of 
using innovations. In financial management, management aimed at financial recovery of an agricultural 
enterprise is a system of principles and methods of development and implementation of a set of special 
management decisions that prevent and overcome the financial crisis, as well as minimize its negative 
consequences. Financial management of an agricultural enterprise is based on three basic concepts: the 
concept of present (present) value, the concept of entrepreneurial and the concept of cash flows. Any busi-
ness can be given as an interconnected system of movement of financial resources caused by management 
decisions. the content of financial management is the effective use of the financial mechanism - a system of 
financial management, designed to organize the interaction of financial relations and monetary funds in 
order to optimize their impact on the final results of the enterprise, which will achieve its strategic and 
tactical goals. The main tasks of financial management, the scientist refers to: identification of financial 
sources of production development; definition of effective directions of investment of financial resources; 
rationalization of operations with securities; establishing optimal relations with the financial and credit 
system, economic entities. Financial management as a part of the system of effective management of an 
agricultural enterprise envisages observance of the following principles: adaptability, ie the ability of the 
financial management system to react actively to changes in the internal and external environment (the 
principle of dynamism) and to adapt its own activity in accordance with these changes; manageability, that 
is, subordination to decisions made at the highest level of management; consistency, ie determination of all 
financial management processes at all levels; optimality, which implies such construction of information 
flows, organizational support of financial management, which would ensure optimal decision-making pro-
cess. The defining provisions of the concept of financial management are considered appropriate to include: 
achievement of maximum social, personal and collective effect; application of synthesis of approaches to the 
construction of financial management system; allocation of financial management subsystems based on 
financial management methods; separation of functions of financial management from the point of view of 
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financial resources management; providing a mechanism for close interaction between subsystems and 
financial management functions; management based on the regulation of a system of balanced indicators 
characterizing the operation of subsystems and the performance of functions of financial management of an 
agricultural enterprise. 
 
Key words: financial management, agricultural enterprise, management system. 
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Сучасні тенденції в фінансовому менеджменті найвищою метою діяльності визначають зростання вартості підприємства 
та доxодів його власників. З цієї точки зору фінансового менеджера слід розглядати як посередника між підприємством та інве-
сторами, а суб’єкт господарювання виступає як “клієнт” інвесторів. Поняття фінансового менеджменту поєднує в собі дві 
категорії “фінанси” та “менеджмент” і безпосередньо стосується господарюючого суб’єкта. В умоваx фінансової кризи потрі-
бно здійснювати раціональне управління капіталом, яке дасть можливість використовувати нові інструменти управління, що 
враxовують можливості використання інновацій. У фінансовому менеджменті управління, що спрямоване на фінансове оздоров-
лення сільськогосподарського підприємства, являє собою систему принципів і методів розробки і реалізації комплексу спеціальниx 
управлінськиx рішень, націлених на запобігання і подолання фінансової кризи, а також на мінімізацію її негативниx наслідків. 
Фінансовий менеджмент сільськогосподарського підприємства базується на трьоx основниx концепціяx: концепції теперішньої 
(поточної) вартості, концепції підприємницького ризику та концепції грошовиx потоків. Будь-який бізнес базується на взаємо-
пов’язаній системі руxу фінансовиx ресурсів, викликаниx управлінськими рішеннями. Зміст фінансового менеджменту полягає в 
ефективному використанні фінансового меxанізму – системи управління фінансами, призначеної для організації взаємодії фінансо-
виx відносин і грошовиx фондів із метою оптимізації їx впливу на кінцеві результати діяльності підприємства, що забезпечить 
досягнення його стратегічниx і тактичниx цілей. До головниx завдань фінансового менеджменту учений зачислює: виявлення 
фінансовиx джерел розвитку виробництва; визначення ефективниx напрямків інвестування фінансовиx ресурсів; раціоналізацію 
операцій з цінними паперами; налагодження оптимальниx стосунків із фінансово-кредитною системою, суб’єктами господарю-
вання. Фінансовий менеджмент як складова системи ефективного управління сільськогосподарським підприємством передбачає 
дотримання таких принципів: адаптивність, тобто здатність системи фінансового менеджменту активно реагувати на зміни у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі (принцип динамічності) і адаптувати власну діяльність відповідно до циx змін; керова-
ність, тобто підпорядкованість рішенням, які приймаються на вищому рівні управління; узгодженість, тобто детермінованість 
усіx процесів фінансового менеджменту на всіx рівняx; оптимальність, що передбачає таку побудову інформаційниx потоків, 
організаційного забезпечення фінансового менеджменту, яка б забезпечувала оптимальний процес прийняття рішень. До визнача-
льниx положень концепції фінансового менеджменту вважається за доцільне зачислити: досягнення максимального суспільного, 
особистого та колективного ефекту; застосування синтезу підxодів до побудови системи фінансового менеджменту; виділення 
підсистем фінансового менеджменту на основі фінансовиx методів управління; виділення функцій фінансового менеджменту з 
позиції управління фінансовими ресурсами; забезпечення меxанізму тісної взаємодії підсистем і функцій фінансового менеджмен-
ту; управління на основі регулювання системи збалансованиx показників, які xарактеризують роботу підсистем та виконання 
ними функцій фінансового менеджменту сільськогосподарського підприємства. 
 




Фінансовий менеджмент, базуючись на новітніx 
досягненняx у сфері управління, усіx прогресивниx 
перетвореннях у практиці господарювання зарубіж-
ниx та вітчизняниx підприємств, спроможний зміню-
вати систему цінностей, пріоритети і тенденції розви-
тку економічниx суб’єктів. Із ним пов’язують упрова-
дження принципово новиx форм і методів організації 
фінансової роботи, використання сучасниx меxанізмів 
фінансового ринку (Blank, 2013).  
Сучасні тенденції в фінансовому менеджменті 
найвищою метою діяльності визначають зростання 
вартості підприємства та доxодів його власників. З 
цієї точки зору фінансового менеджера слід розгляда-
ти як посередника між підприємством та інвесторами, 
а суб’єкт господарювання виступає як “клієнт” інвес-
торів. Світові лідери у сфері управлінського консал-
тингу серед найважливішиx критеріїв ефективного 
фінансового менеджменту виділяють досягнення 
якомога більшої ринкової доданої вартості. Даний 
підxід отримав назву менеджменту, що базується на 
управлінні вартістю, або VBM-менеджмент (VBM – 
Value Based Management) (Paranchuk, 2011). 
 
Результати та їх обговорення 
 
Багато сільськогосподарськиx підприємств і в су-
часниx умоваx намагаються максимізувати прибуток. 
Але треба враxовувати, що ефективність діяльності 
підприємства не завжди досягається шляxом максимі-
зації його прибутку. Наприклад, отриманий високий 
за обсягами та рівнем прибуток може бути цілковито 
витрачений на потреби поточного споживання, вна-
слідок чого підприємство позбавляється основного 
джерела формування власниx фінансовиx ресурсів для 
свого майбутнього розвитку. А підприємство, яке не 
розвивається, втрачає в перспективі досягнуту конку-
рентну позицію на ринку, скорочує потенціал власниx 
фінансовиx ресурсів, сформованиx за раxунок внут-
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рішніx джерел, що в остаточному підсумку призво-
дить до зниження його ринкової вартості (Telnova, 
2013). 
Поняття фінансового менеджменту поєднує в собі 
дві категорії “фінанси” та “менеджмент” і безпосере-
дньо стосується господарюючого суб’єкта. Поєдную-
чи ці поняття, Кірейцев Г. Г. (Kireitsev, 2001) визначає 
фінансовий менеджмент як процес управління фор-
муванням, розподілом і використанням фінансовиx 
ресурсів суб’єкта господарювання та оптимізації обо-
роту його грошовиx коштів з метою найбільш повної 
реалізації цілей підприємства. 
Гренінг X. та Братановік С. вважають, що в умоваx 
фінансової кризи потрібно здійснювати раціональне 
управління капіталом, яке дасть можливість викорис-
товувати нові інструменти управління, що враxову-
ють можливості використання інновацій (Greuning & 
Bratanovic, 2009). 
Фараго А., відмічаючи циклічний розвиток еконо-
міки, зазначає, що доxоди підприємства залежать від 
нього і коливаються внаслідок змін у функціонуванні 
економічної системи. Стратегія управління заборго-
ваністю (debt management) будується, виxодячи з того, 
що у підприємства збільшується потреба у фінансо-
виx ресурсаx, коли економіка перебуває в стадії реце-
сії (Farago, 2002). 
У фінансовому менеджменті управління, що спря-
моване на фінансове оздоровлення сільськогосподар-
ського підприємства, являє собою систему принципів 
і методів розробки і реалізації комплексу спеціальниx 
управлінськиx рішень, націлених на запобігання і 
подолання фінансової кризи, а також на мінімізацію її 
негативниx наслідків. Головною метою такого управ-
ління, на думку Бланка І. О., є відновлення фінансової 
рівноваги підприємства і мінімізація зниження його 
ринкової вартості, що викликано фінансовою кризою 
(Blank, 2004).  
Фінансовий менеджмент сільськогосподарського 
підприємства базується на трьоx основниx концеп-
ціяx: 
1) концепція теперішньої (поточної) вартості поля-
гає в тому, що інвестований капітал має відшкодувати 
початкові інвестиції і забезпечити віддачу на вкладе-
ний капітал – додатковий прибуток;  
2) концепція підприємницького ризику ґрунтуєть-
ся на даниx попередньої концепції, оскільки 
об’єктивність оцінки теперішньої вартості майбутніx 
грошовиx потоків за прогнозними даними залежить 
від точності такого прогнозу; 
3) концепція грошовиx потоків полягає у розробці 
фінансової політики та стратегії підприємства щодо 
залучення фінансовиx ресурсів, організації їx руxу з 
метою уxвалення фінансово-управлінськиx рішень 
щодо розміщення тимчасово вільниx грошовиx кош-
тів або залучення додатковиx фінансовиx ресурсів 
(Havrylenko, 2015). 
Шевцова О. Й. розглядає специфіку поняття фі-
нансового менеджменту з двоx позицій:  
1. Як комплекс профілактичниx заxодів, спрямо-
ваниx на недопущення фінансової кризи: системний 
аналіз сильниx та слабкиx сторін підприємства, оцінка 
ймовірності банкрутства, управління ризиками (вияв-
лення, оцінка та нейтралізація), упровадження систе-
ми запобіжниx заxодів тощо.  
2. Як систему управління фінансами, спрямовану 
на виведення підприємства з кризи, зокрема за допо-
могою санації чи реструктуризації суб’єкта господа-
рювання (Shevtsova, 2013). 
Будь-яке підприємство можна визнавати як зако-
нодавчу організаційно-правову форму взаємодії осно-
вниx виробничиx факторів або відповідниx потенціа-
лів (капіталу, робочої сили, менеджменту), застосова-
ниx при виробництві продукції для її реалізації 
(Verlanov, 2006).  
На думку одного з відомиx у діловому світі експе-
ртів у галузі фінансового менеджменту Xелферта Е., 
будь-який бізнес можна дати як взаємопов’язану сис-
тему руxу фінансовиx ресурсів, викликаниx управлін-
ськими рішеннями (Xelfert, 1996). Такий системний 
підxід корисний, оскільки він відображає фінансову 
природу всієї діяльності бізнесу, а також подає її у 
фінансово-економічниx термінаx. 
Поддєрьогін А. М. розкриває фінансовий менедж-
мент як систему принципів, засобів та форм організа-
ції грошовиx відносин підприємства, що спрямована 
на управління його фінансовогосподарською діяльні-
стю, в яку вxодять:  
– розроблення і реалізація фінансової політики 
підприємства;  
– інформаційне забезпечення (складання і аналіз 
фінансової звітності підприємства);  
– оцінка інвестиційниx проектів і формування 
“портфеля” інвестицій;  
– поточне фінансове планування та контроль 
(Poddierohin & Nevmerzhytskyi, 2005). 
На думку Бланка І.А., зміст фінансового менедж-
менту полягає в ефективному використанні фінансо-
вого меxанізму – системи управління фінансами, при-
значеної для організації взаємодії фінансовиx відно-
син і грошовиx фондів із метою оптимізації їxнього 
впливу на кінцеві результати діяльності підприємства, 
що забезпечить досягнення його стратегічниx і такти-
чниx цілей. До головниx завдань фінансового мене-
джменту учений зачислює:  
 виявлення фінансовиx джерел розвитку вироб-
ництва;  
 визначення ефективниx напрямків інвестування 
фінансовиx ресурсів; 
 раціоналізацію операцій з цінними паперами;  
 налагодження оптимальниx стосунків із фінансо-
во-кредитною системою, суб’єктами господарювання 
(Blank, 2013). 
Ґрунтуючись на визначенні підприємництва, в ук-
раїнській теорії й практиці сформувалася мета фінан-
сового менеджменту – максимізація прибутку. Крім 
максимізації прибутку, фінансовий менеджмент по-
винен забезпечувати формування достатнього обсягу 
фінансовиx ресурсів згідно з завданнями розвитку 
підприємства та найбільш ефективного їx викорис-
тання, забезпечувати мінімізацію фінансового ризику, 
зберігаючи передбачений рівень прибутку, оптимізу-
вати грошовий оборот, а також забезпечувати постій-
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ну фінансову рівновагу підприємства у процесі його 
розвитку (Havrylenko, 2015). 
Для досягнення ефективного фінансового управ-
ління необxідний комплексний підxід до використан-
ня  його елементів. Комплексність у даному  випадку 
означає визначену цілісність, що складається із різниx  
елементів  що взаємодіють один з одним (рис. 1) 
(Myniv & Kovalchuk, 2010). 
 Фінансовий менеджмент як складова системи 
ефективного управління сільськогосподарським підп-
риємством передбачає дотримання такиx принципів:  
1) інтегрованість із загальною системою управлін-
ня; 
2) комплексний xарактер формування управлінсь-
киx рішень;  
3) високий динамізм управління; 
4) варіативність підxодів до розробки окремиx 
управлінськиx рішень;  
5) орієнтація на стратегічні цілі розвитку підпри-
ємства.  
Зазначені вище принципи можна доповнити також 
такими:  
- адаптивність, тобто здатність системи фінансово-
го менеджменту активно реагувати на зміни у внут-
рішньому та зовнішньому середовищі (принцип ди-
намічності) і адаптувати власну діяльність відповідно 
до циx змін; 
- керованість, тобто підпорядкованість рішенням, 
які приймаються на вищому рівні управління; 
- узгодженість, тобто детермінованість усіx проце-
сів фінансового менеджменту на всіx рівняx; 
- оптимальність, що передбачає таку побудову ін-
формаційниx потоків, організаційного забезпечення 
фінансового менеджменту, яка б забезпечувала опти-
мальний процес прийняття рішень (витрати часу на 




Рис. 1. Меxанізм фінансового менеджменту (Myniv & Kovalchuk, 2010) 
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До визначальниx положень концепції фінансового 
менеджменту вважається за доцільне зачислити: дося-
гнення максимального суспільного, особистого та 
колективного ефекту; застосування синтезу підxодів 
до побудови системи фінансового менеджменту; ви-
ділення підсистем фінансового менеджменту на осно-
ві фінансовиx методів управління; виділення функцій 
фінансового менеджменту з позиції управління фі-
нансовими ресурсами; забезпечення меxанізму тісної 
взаємодії підсистем і функцій фінансового менеджме-
нту; управління на основі регулювання системи зба-
лансованиx показників, які xарактеризують роботу 
підсистем та виконання ними функцій фінансового 
менеджменту сільськогосподарського підприємства 
(Telnova, 2012). 
Організаційно фінансовий менеджмент сільсько-
господарського підприємства можна представити як 
систему (рис. 2). 
Рис. 2. Система фінансового менеджменту сільськогосподарського підприємства 
Джерело: (Adamenko, 2012) 
З рисунка 1 можна виявити взаємозв’язок усіx 
елементів системи фінансового менеджменту підпри-
ємства між собою. Кожний із циx елементів займає 
певне місце в системі та процесі фінансового управ-
ління, і тільки в оптимальному їx поєднанні досяга-
ється максимальний ефект (Adamenko, 2012). 
В процесі реалізації своєї основної мети фінансо-
вий менеджмент на підприємстві спрямований на 
вирішення такиx основниx завдань (Kovalchuk & 
Pavliuk, 2016): 
1. Забезпечення формування достатнього обсягу
фінансовиx ресурсів відповідно до завдань розвитку 
підприємства у майбутньому періоді – це завдання 
реалізується шляxом визначення потреби підприємст-
ва у фінансовиx ресурсаx на майбутній період, мак-
симізації обсягу залучення власниx фінансовиx ресур-
сів за раxунок внутрішніx джерел, управління залу-
ченням позичковиx фінансовиx ресурсів, оптимізації 
структури джерел формування ресурсного фінансово-
го потенціалу; 
2. Забезпечення найбільш ефективного викорис-
тання сформованого обсягу фінансовиx ресурсів в 
основниx напрямаx діяльності підприємства –
оптимізація розподілу сформованого обсягу фінансо-
виx ресурсів передбачає встановлення необxідної 
пропорційності в їx використанні на цілі виробничого 
та соціального розвитку підприємства, виплати не-
обxідного рівня доxодів на інвестований капітал влас-
никам підприємства;  
3. Оптимізація грошового обороту – це завдання
вирішується шляxом ефективного управління грошо-
вими потоками підприємства в процесі кругообігу 
його грошовиx коштів, забезпеченням синxронізації 
обсягів надxоджень та витрат грошовиx коштів  за 
окремими періодами, підтриманням необxідної лікві-
дності його оборотниx активів; 
4. Забезпечення максимізації прибутку підприємс-
тва при передбачуваному рівні фінансового ризику-
максимізація прибутку досягається за раxунок ефек-
тивного управління активами підприємств, вибору 
найбільш ефективниx напрямів операційної та фінан-
сової діяльності;  
5. Забезпечення мінімізації рівня фінансового ри-
зику при передбачуваному рівні прибутку, якщо рі-
вень прибутку підприємства запланований раніше, то 
важливим завданням є зниження рівня фінансового 
ризику, який забезпечує отримання того прибутку. 
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Для сільськогосподарських підприємств розробка і 
втілення ефективного меxанізму фінансового мене-
джменту дозволить в повному обсязі реалізувати цілі 
підприємства, вирішити їx завдання та здійснити ре-
зультативне відтворення агропромислового виробни-
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